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 ملخص
ومعانيو من عند هللا لو أساليب معجزة وتراكيب جذابة فوق أساليب اللغة  الكرًن القرآن إن
تاج إىل إستيعاب علوم اللغة العربية وخباصة الكرًن حي العربية املستخدمة اليوم. ولفهم القرآن
تكوين املشكلة من ىذا ف. بو اإلسم الذى جر الكافحرف اجلر معاين علم النحو، منها 
 بو الذى جر الكافحرف اجلر  الكلمات الىت تدخل عليها معاىن كيف  ىيالبحث 
أتت حبرف اجلر اليت  الكلماتملعرفة معاين  ف ىذا البحث؟ ويهداإلسم يف سورة البقرة
استخدم الباحث املدخل . انحية علم النحومن  الذي جر اإلسم يف سورة البقرة الكاف
الكيفي بدراسة املكتبة. ينقسم مصدر البحث إىل مصدرين األساسيُت اللذين يتعلقان 
دبوضوع البحث، مها: مصدر دتهدى ومصدر اثنوي. أما مصدر دتهدى فهو القران الكرًن 
ان العظيم إلمام بن كثَت. ومصدر اثنوي ىو الكتب ىف علم النحو مثل النحو و تفسَت القر 
الوايف الذي ألفو عباس حسن، وجامع الدروس العربية الذي ألفو الشيخ مصطفى العالييٍت، 
وملخص قواعد اللغة الذي ألفو فؤاد نعمة. وللحصول على البياانت املطلوبة، استخدم 
الكتب املتعلقة ابملوضوع. ولتحليل البياانت، استخدمت طريقة املراقبة وقراءة  الباحث
 بعد ستخدام اجلدول.اب (Content analisis)طريقة حتليلية رموية وحتليل مضمون الكتب 
 راجلاثنان وعشرون حرف  سورة البقرةيف  أنيوجد ، الباحث ابلبحث يف سورة البقرة ةقام
 مرة واحدة، التوكيد( ٕو) ات،مر  ٗ السببيةالتعليل ( ٔ، ىي: )الثالثة ، معانيهاالكاف
 ة.مر  ٚٔ التشبيو( ٖ)
 دراسة رموية، معاين حرف اجلر "الكاف"، سورة البقرة :الكلمات األساسية
 
 





 املقدمة  
غَتىا. فالنحو ىو قواعد و  الصرف علمالنحو و علم  ، منها:العلوم يف اللغة العربية كثَتة
، فؤاد نعمة) وضبط أواخر الكلمات، و كيفية إعراهبا.يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، 
الصرف ىو علم أبصول تعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا الىت ليست و  (ٜٜ٘ٔ
  (ٖٕٓٓ، مصطفى الغالييٌت) إبعراب وال بناء.
تنقسم الكلمة العربية إىل ثالثة أقسام، ىي: االسم، والفعل، واحلرف. فاإلسم ىو كل  
إنسان أو حيوان أو نبات أو رتاد أو مكان أو زمان أو صفة أو معٌت جمرد من كلمة تدل على 
الزمان. والفعل ىو كل كلمة تدل على حدوث شيئ ىف زمن خاص. وأما احلرف ىو كل كلمة 
تنقسم إعراب اإلسم أو ضبط أواخر  (ٖٕٓٓ، مصطفى الغالييٌت) ليس هلا معنا إال مع غَتىا.
أقسام، ىي : املرفوعات واملنصوابت واجملرورات. ىناك حرف من إىل ثالثة  الكلمة عند النحو
حروف اجلر الذي جر اإلسم وعدده عشرون حرفا، ىي: من، إىل، حىت، ىف، عن، على، الباء، 
الالم، الكاف، واو القسم، اتء القسم، رب، مذ، منذ، خال، عدا، حاشا، لعل، كي، ومىت. 
لِّ ِمَن ٱلرَّزْتَِة . ٕٗ:  (ٚ)راء املثال األول ىو قولو تعاىل يف سورة اإلس َوٱْخِفْض هَلَُما َجَناَح ٱلذُّ
واملثال الثاين ىو الدعاء املشهور عند املسلمُت: اللهم  َوُقل رَّبِّ ٱْرزَتُْهَما َكَما رَب ََّياىِن َصِغَتًا.
         (Mahfan, 2003) ربياين صغَتا. كمااغفريل ولوالدي وارزتهما  
األول، وجدان حرف اجلر "الكاف" يف قولو تعاىل الذي ترجم دبعٌت  وإذا أتملنا املثال
القرآن  التشبيو. ديكن رؤية ىذه الًترتة يف بعض تررتات القرآن املنتشرة يف إندونيسيا، بينها
وىذا من أخطاء الشائعة   .ٕٓٔٓس.ف. ديفوذمورو بندونق سنة نشر طبع و  الذي وتررتتو
"كاف" ىنا ليس للتشبيو بل للتعليل والسببية بقرينة حالية. ىف الًترتة. ألن معٌت حرف اجلر 
وكذلك يف املثال الثاين، وجدان حرف اجلر "الكاف" الذي ترجم دبعٌت التشبيو. ديكن رؤية ىذه 
 الًترتة يف بعض الكتب املنتشرة يف إندونيسيا، بينها الكتاب الذي ألفو حمفان حتت املوضوع
Tuntunan doa sehari-hari untuk anak  مكتبة سندرو جااي جباكرات سنة  نشرالذي طبع و
وىذا من أخطاء الشائعة ىف الًترتة. ألن معٌت حرف اجلر "كاف" ىنا ليس للتشبيو  .ٜٕٓٓ
 بل للتعليل والسببية.





من ىذه املشكلة، أراد الباحث يبحثها ألن ىناك فوائد كبَتة للمسلمُت. واختار 
ة متعلقة ابملوضوع. وموضوع البحث ىذا البحث ىو: الباحث سورة البقرة ألن فيها أمثل
. يهدف ىذا البحث ملعرفة حرف اجلر "الكاف" ىف سورة البقرةرموية عن معاىن  حتليلية "دراسة
 معاىن الكلمات الىت تدخل فيها حرف اجلر "الكاف"  الذى جر اإلسم يف سورة البقرة.
 منهجية البحث
املكتبة. ينقسم مصدر البحث إىل مصدرين استخدم الباحث املدخل الكيفي بدراسة 
األساسيُت اللذين يتعلقان دبوضوع البحث، مها: مصدر دتهدى ومصدر اثنوي. أما مصدر 
دتهدى فهو القران الكرًن و تفسَت القران العظيم إلمام بن كثَت. ومصدر اثنوي ىو الكتب ىف 
وس العربية الذي ألفو الشيخ علم النحو مثل النحو الوايف الذي ألفو عباس حسن، وجامع الدر 
مصطفى العالييٍت، وملخص قواعد اللغة الذي ألفو فؤاد نعمة. وللحصول على البياانت 
طريقة املراقبة وقراءة الكتب املتعلقة ابملوضوع. ولتحليل البياانت،  املطلوبة، استخدم الباحث
 إبستخدام اجلدول. (Content analisis)استخدمت طريقة حتليلية رموية وحتليل مضمون الكتب 
 نبذة خمتصرة عن سورة البقرة
وىبة ) سورة البقرة ىي أطول سورة يف القرآن الكرًن، أول سورة أنزلت ابملدينة املنورة.
مسيت ىذه السورة بسورة البقرة الشتماهلا على قصة البقرة اليت أمر هللا بٍت  (ٜٜٛٔ، الزىيلي
إسرائيل بذحبها، إلكتشافها قاتل إنسان، أبن يضربوا امليت جبزء منها، فيحيا إبذن هللا، وخيربىم 
من سورة البقرة وىي قصة مثَتة فعال، يعجب منها  ٚٙعن القاتل، والقصة تبدأ ابألية 
على طلبها. تتكون سورة البقرة من ستة آالف ومائة واحدى وعشرون كلمة، السامع، وحيرص 
  (ٜٜٛٔ، وىبة الزىيلي) ومائتان وست وذتانون آية، وقيل : سبع وذتانون.
  معاىن حرف اجلر "الكاف" 
( التشبيو : وىو عقد دماثلة ٔأظهر معاين حرف اجلر "الكاف" املشهورة أربعة، ىي : )
أو تشبيو  قصد اشًتاكهما ىف صفة أو أكثر أبداة: لغرض يقصده املتكلم.بُت أمرين أو أكثر، 
شيئ بشيئ أبداة ألغراض خمصوصة. املثال: األرض كرة كالكواكب األخرى. تستمد ضوءىا 





كالمها ال يدرك إال   ،من الشمس كبقية اجملموعة الشمسية. واملثال الثاين: الذكاء كالكهرابء
الن كهرىب الذكاء. يريدون : أنو ىف سرعة فهمو واستنباطو  آباثره. ويقولون ىف املدح : ف
 (ٖٕٓٓ، السيد أزتد اهلامشمي) كالكهراب، ىف سرعة أتثرىا وأتثَتىا.
( التعليل والسببية : وىو الذى يدخل على اسم يكون سببا وعلة ىف إجياد شئ ٕ)
 ثال قولو تعاىلأو كون شيئ سببا لوجود شيئ آخر. امل (ٖٕٓٓ، السيد أزتد اهلامشمي) اخر.
  .ٜٛٔ( ٕيف سورة البقرة )                         
                            
     ٚٔيف سورة اإلسراء ) أى : بسبب ىدايتو لكم. واملثال الثاين قولو تعاىل )ٕٗ. 
                           أى : بسبب تربيتها
  إايى ىف صغارى.
. يستخدم لدفع توىم يف الكالم حيت تيقن السامعوىو شيئ الذي  التوكيد : (ٖ)
املثال قولو تعاىل: لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء. وأصل اجلملة "ليس مثلو شئ" وىى رتلة قد يفهم منها أن 
نفى املعٌت منصب على شئ واحد دون زاد عليو. أى : ليس شيئا واحدا ىو الذى ال يغلب, 
 وأن من اجلائز غياب شيئن أو أشياء.
وىى الذى يدخل على اإلسم للداللة على أن شيئا حسيا أو معنواي :  اإلستعالء (ٗ)
وقع فوقو. املثال يف اجلملة: كن كما أنت، أى : على احلال الىت أنت عليها واستعماهلا ىف ىذا 
املعٌت، والذى قبلو قليل، ولكنو قياسى. ومن اإلستعماالت القياسية أن خترج "الكاف" عن 
فتصَت امسا مبنيا دبعٌت "مثل"، جيرى عليو ما جيرى على نظائره  -يوجب ذلك  لداع -احلرفية 
من األمساء املبنية. فيكون امسا مبنيا ىف حمل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعو من اجلملة 
  . غٌت ىف تركيبها عنو امسا ال حرفاالىت ال تست
 البحث
جر اإلسم ىف سورة البقرة، بعد قامة الباحث ابلبحث يف حرف اجلر "الكاف" الذي 
وجد أن عدد اآلايت الىت أتت حبرف اجلر "الكاف" الذي جر اإلسم ىف سورة البقرة ىي 
 عشرون آية. فصل الباحث ابلتفصيل يف اجلدول التايل:









اآلايت الىت تدخل عليهاحرف اجلر 
 معاين حرف اجلر "الكاف" "الكاف"
ٔ ٖٔ                ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "ىل 
 إدياننا يشبو إديان الناس" 
ٕ ٖٔ              ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "ىل 
 إدياننا يشبو إديان السفهاء"
ٖ ٔٚ               ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "مثلهم 
 يشبو مثل الذي استوقد انرا"
ٗ ٜٔ      ... فمعٌت اآلية ابعتبار إىل  .التشبيو
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "أو 
  يشبو صيب من السماء"
٘ ٚٗ ...           ....  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "فهي 
 تشبو حجارة أو أشد قسوة".
ٙ ٔٓٛ ...           
 ... 
التعليل السببية. فمعٌت اآلية ابعتبار 
إىل الكاف دبعٌت التعليل والسببية 
وىو "سؤال ألجل سؤال موسي 
 من قبل "





ٚ ٔٗٙ ...           ...  ابعتبار إىل التشبيو. فمعٌت اآلية
الكاف دبعٌت التشبيو وىو " يرفونو 
 معرفة تشبو معرفة أبناءىم
ٛ ٔ٘ٔ ...           
 ... 
التعليل السببية. فمعٌت اآلية ابعتبار 
إىل الكاف دبعٌت التعليل والسببية 
 ىو "ألجل أن أرسلنا منكم".
ٜ ٔٙ٘ ...              
 ... 
التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل 
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "فهي 
 حيبهم يشبو حب هللا".
ٔٓ ٔٙٚ ...           ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
فتربأ ىو "الكاف دبعٌت التشبيو و 
 يشبو تربئتهم منا ".منهم تربئة 
ٔٔ ٔٚٔ ...          
 ... 
التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل 
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "ومثل 
الذين كفروا  يشبو مثل الذين 
 ينعق".
ٕٔ ٖٔٛ ...              
  ... 
التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل 
الكاف دبعٌت التشبيو وىو " فرض 
عليكم الصيام فرضا او افًتاضا 
يشبو فرضو على الذين من 
 قبلكم".
ٖٔ ٜٔٛ ...       ...  التعليل السببية. فمعٌت اآلية ابعتبار
إىل الكاف دبعٌت التشبيو وىو 





 اهلداية""الذكر ألجل وجود 
ٔٗ ٕٓٓ ...              ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو وىو " 
فاذكروا هللا ذكرا يشبو ذكركم 
 اآبئكم "
ٔ٘ ٕٖٜ ...           ...  التعليل السببية. فمعٌت اآلية ابعتبار
إىل الكاف دبعٌت التعليل والسببة 
 وىو " الذكر ألجل وجود تعلم "
ٔٙ ٕٜ٘        ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "أو 
 يشبو الذي مر على قرية"
ٔٚ ٕٙٔ ...          ...  التوكيد. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التوكيد ىو " يف 
 سبيل هللا مثلو حبة أنبتت "
ٔٛ ٕٙٗ ...         ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "واألذى 
 يشبو الذي ينفق مالو".
ٜٔ ٕٙٗ ...         ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو وىو "فمثلو 
 يشبو مثل صفوان عليو.
ٕٓ ٕٙ٘ ...      ... ر إىل التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبا
من الكاف دبعٌت التشبيو وىو "





 أنفسهم يشبو مثل جنة.
ٕٔ ٕٚ٘ ...        ... عتبار إىل التشبيو. فمعٌت اآلية اب
ىو " ال الكاف دبعٌت التشبيو و 
 يقومون قياما إال يشبو قيام الذي".
ٕٕ ٕٛٙ ...        ...  التشبيو. فمعٌت اآلية ابعتبار إىل
الكاف دبعٌت التشبيو و ىو " وال 
زتلك على حتمل علينا زتال يشبو 
 الذين من قبلنا. "
 
 راجلاثنان وعشرون حرف  سورة البقرةيف  أنيوجد  سابق،ابعتبار إىل اجلدول ال
( ٖ) مرة واحدة، التوكيد( ٕو) ات،مر  ٗ التعليل السببية( ٔ، ىي: )الثالثة ، معانيهاالكاف
 ة.مر  ٚٔ التشبيو
 صالةةاخل
اثنان وعشرون  سورة البقرةيف  أنيوجد بعد قامة الباحث ابلبحث يف سورة البقرة، 
مرة  التوكيد( ٕو) ات،مر  ٗ التعليل السببية( ٔ، ىي: )الثالثة ، معانيهاالكاف راجلحرف 
 ة.مر  ٚٔ التشبيو( ٖ) واحدة،
    اإلقرتاحات
 يقدم الباحث اإلقًتاحات كما تلى:
الذى جر اإلسم  الكافدراسة علم النحو خاصة حرف اجلر  ةبعلى رتيع الطل ينبغى .ٔ
العلوم الًتبوية والتفاسَت على لقرآن الكرًن ابلنظر إىل فوائدىا ودراسة يف فهم معاىن ا
   م اللغة العربية.ياملادة الدراسية حيث أهنا تساعد كثَتا على ذماح تعل
اآيت القرآن الكرًن  استخدام املدارس و  اجلامعات النحو يفمعلمي  ينبغى على رتيع  .ٕ
 .اللغة العربية تعليم وسيلة وأمثلة يفك
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 .املعاصر دار الفكر. بَتوت: جامع الدروس العربية (.ٖٕٓٓ. )مصطفى الغالييٌت
دار  . بَتوت:اجلزء األولالتفسَت املنَت يف العقيدة والشريعة واملنهج،  (.ٜٜٛٔ. )الزىيليوىبة 
 .الفكر املعاصر
 دار الفكر بَتوت: .جواىر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (.ٖٕٓٓ. )السيد أزتد اهلامشمي
 املعاصر
: بَتوتالعظيم.  القرآن تفسَت (.ٖٕٓٓ. )الدمشقي ابن كثَت أبو الفداء امساعيل بن عمر
 .مكتبة الكتاب العاملى للنشر
 . بَتوت: دار ابن كثَت.إعراب القرآن الكرًن وبيانو(. ٕٚٓٓحمي الدين الدرويش. )
مكتبة دار الكتب : بَتوت .إعجاز القران والبالغة النبوية (.ٕٔٓٓ.)الرافعى ادقص مصطفى
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